



Kangast sõlmitud nukkude valmistamiseks sobivad hästi 
erinevad rätikud ja kangajäägid. Kõige kaunima 
tulemuse saab siidrätikutest, kuid väga hästi sobivad 
ka õhemad puuvillakanga tükid.
Nuku pea täiteks võib kasutada käepäraseid ja nuku 
keha materjaliga sobivaid täitematerjale nt vill, vatiin, 
vatt vmt.
PS. Rätipoissi on kõige mugavam valmistada 
pearätikust või suuremast meeste taskurätikust. 
Vali meeldiv kangatükk (vähemalt 50 x 50 cm) 
või rätik ning murra see kahekorra nii, et 
alumine pool oleks u 15 cm jagu pikem kui 
pealmine.
Leia ülemise serva keskkoht ning valmista 
pea st peotäis täitematerjali tuleb tugeva 
nööriga fikseerida peaks. 




Vabaks jääb 4 riide otsa, 
mille keskel pea. 
Sõlmi igasse otsa sõlm.
Fikseeri tugeva niidiga 
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